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千葉大学経語研究第21巻第4号 (2007年3月)
一査…一調…  
1983年4月以降の平田清明著作目録

野沢敏治
はしがき
本稿iま『平田清明著作=巨録と解題j(浅井和弘・若森章孝共編， 1983 
年3月}の刊行後iこ発表された平田清明の著作自録である。書誌の方法
辻大体この『目録と解題』によった。
番号辻著作の発表}I頁を連番で示す。また，ジャンル5JUの表示をしてい
ないが，単行書のみを rjで(共著や編著，也人霜のものを含む〉示
した。私がまだ未見で探索中のものが幾っかある。未確認の事項も多少
ある。その点で本稽は第 1次の作業結果である。本稿を手にした読者で
お気づきの資料があればぜひご教示をいただきたい。
本稿の作成のために，平田敏子夫人のご了承をいただき，先生の書斎
を何回か探索することができた。また，この間，文書の探索に当たって，
多くの関係者や元平田ゼ、ミの社会人および萌究者に資料提供のご協力を
いただいた。ここに記して感謝を串し上げたい。 
2006年12月88 
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1983年 4月以降の平田請明著作目録 
1983 
番号|年月 Ei 題名・書名 ;掲載紙誌・発行所・頁
Z
「
『設え章そツの論 
i
経一一ル具一の判一ネ道関本会批てエと展資担洋、社葉再『豆沼く報言のと
i
市経め情 念発
社視タドの本ら
一のを『 発競出会座リ 出』原 民礎ア持ら資か一済一き市基・請か経特がのク人雪ススク在著学ま序 ヤ一一ぐルルマの
れククル内
編済ジギ一しママ へ民ノ時間おお44889
2

問頁頁社配ル一語 動究学ムい学で判
口論藤テいい 
2
向トト梓債青日 
ロヘ'掴社三、号(，，大!第同
七会報土史民
リヶロ行号一国旨
』発必タ
ムロスト頁第ン第告一一学報芋U
3j
(シンポジウム「環代
の危機と自主管理J
7月168に京都労働者
p "
52 
総合会館にて講演した
2
運府 
安ラ(斉寸斉
υ
財説拾選頃前げ頃僻一一階
““い“““““三人ロ会寸経プ斗
宅
2
よ
日~
もの。編集部が要言に
まとめる)
qJ 
G
， 
会必幻辺
要)会告針
U
会全国大会共通論題
「マルクス一一形成史
j
を通ずる全体像の把握 
92 (214) 

千葉大学
経済珊究 第21巻第4号 (2007年3月)
番号i年丹 Ei 題名・書名 s 掲載紙誌・発行所・貰
号(翌年11・10発行)
に報告要言と予定討論
者への自答及び一般討
論への自答が載る c そ
れぞれ93-94頁， 95-96 
頁， 97-98頁 
6 lz2・1j教科書 f現代社会j改訂にさいし jf平田請境教授京大
iての文部大臣宛意見書	 時代の小品一一最終講
義にあたってj (1986 
年2Ji)に収録
1984 
番号|年月百 1 題名ー書名 掲載紙誌・発行所・貰
7 i4 i逝く春 irインテルノスj13号， 
12-3頁 
f京大時代の小品』に 
i収録 
8 jg. 29 i L'ORGANISATION DU TRA-i The Kyoto UniversiηEco-
! V AIL DANS LES ENTRE-! nomic Review. The Fa-
! PRISES JAPONAISES FACE A: culty of Economics， 
i LA SOCIETE INFORMA-i Kyoto University，April 
iTIQUEi1984.Voi LIV，no l，pp 
i1-18 
i(弓本語表記一一『京都
!大学経済学部紀要j第54 
i巻第 l号9 実捺の発行日
!は英文表記と異なる。〉 
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1983年4月以誇の平田講明著作目録
番号|年月 E
名一の 
3
書一そ剖的なじ
一と頃雨的旅旅の通-hHJ
u
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一
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文
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23 
学大葉千
経請研究 第21巻第4号 (2007年 3月)
番号!年月日{ 題名・書名 ;掲載紙誌・発行所・真 
18 jl2・1!宗教と精一一版物自由jを)制第308号，湧出版社， 
iめぐるフランスでの教育陪題一一 i184-191頁 
ir ととのインタ-異文f
i フェイス.] ~こ収録
1985 
号番 日川一・E7i425ml名一う的一し名一泊問販ンンへに題一リリがララユム
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書 疑
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223447
掲載紙誌・発行所・頁
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1983年4月以降の平田語明著作目録
番号 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁
R月・
:8・9 ベネルクスの夏的 
仁 
年
8 、 ネベ
57 
hy
V
ω 
夏のス [U中外日報j中外呂報社
『自由時間へのプレ
リューはに収録 
!r中外百報j中外日報社
27 :10・16:逢かなるどレネーで想う出 
28 10・181蓬かなるどレネーで想う(甘
29 :11・20 いつ場って来ますか 
『自由時間へのプレ
リュードj~こ収録 
!r中外日報j中外日報社
『自由詩関へのプレ
リュ一円に収録 
!U中外宮報j中外E報社
『自由時需へのプレ
リュ一円に収録
f信濃毎呂新開』信濃毎
呂新聞社， 11面 (r琉球
新報j11月22日， 121m， 
f中国新開J，12丹4 B， 
! 9面， u京都薪開H2月12 
iB，15面〉 
! r と京大時代の小品i
j f自出時間へのプレ 
iljュ一円に収録
1986 

番号!年月日 i 題名・書名 i掲載紙誌・発行所・頁 
ト一一一一--+ 
30 11・18j中国の旅 if中外日報』中外自報社 
! r異文化とのインター 
iフェイスjに収録 
96 (218) 

千葉大学
経語研究 第21巻第4号 (2007年3月)
番号;年月日! 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁
31 i2・3i中欧の旅 if中外日報』中外百報社 
! r自由時罷へのプレ 
iリュードjに収録 
32 |2 22if平E清明教授京大時代の小品; 
l i-一最終講義にあたって-j 
京都大学定年退官に離
して八木紀一部が編
集・発行 
33 i3 iパリのメトロと友人たち 1 r京都市致調査会報i第 
158・59合併号，京都市致
!調査会， 1頁(道課梼) 
34 !3・3iイギリスの旅 if中外日報』中外日報社
『自由時開へのプレ 
iljュード』に収録 
35 !3・191F21世紀への思索一読・転換期 i新地書房 
i iの思想一一』 | (宮崎義一・篠京一・ 
! 中出茂との討論) 
36 i3・24i難関山積みの仏新政府 !r中露新聞』中国新需社， 
iQ面 cr神戸新開111面， 
!3月26日) 
37 i5 1i新たに問う「経済学と霊史認識J !r経済セミナ~ j1986年
!一一請究生活をかえりみて ;5丹号，日本評論社， 75 
:87頁
(京都大学最終議義 2 
i月228)
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1983年 4月以降の乎国語明著作目録
38 
題名・書名
i5・1i“繁栄の孤島円に患ってみれば
[掲載紙誌・発行所・頁 
河瀬j第325号，瀧出版社， 
i238-251頁 
ir帰国の驚き」と解題 
j して f異文化とのイン 
iターフェイス』に収録 
39 : 9・9 1菌際化に対応して革新の再生を--!Uエコノミスリ第64巻 
! i-議会制民主主義の空洞化を防ぐ i第38号，毎E新開社， 42 
i道一一 !-48頁 
40 19・9j海上肇①最終講義だった f経済学 if護費新開 j(夕刊)，讃
!大絹 j(百年の自本人〉 j費新聞社， 7面 
41 : 9・10:河上肇②憂国警世の論文(百年の!r護費新開 j(タ予0，読 
i i日本人) !売新開社， 11面 
42 i9・11i河上肇③経済学での昔話(百年の汗護賓新開 j(夕刊)，護 
l i日本人) |責新開社， 13面 
43 i9・12!河上肇④明余"の老残者 !s読謹貰関j(夕刊)，読
!売新開社， 9面 
44 1 9・15!新しい市民社会の模索 ~ r社会運動』第78号，社
|会運動研究センター， 2 
1-26頁 
! (連載講座・変化をど
うっかむか一一社会亜， 
6月28日，生活クラブ
世田谷センターにて) 
45 iI2・5!物象化文明に関する批判的覚書-i f思想j第750号，岩波書 
i i-精神科医との対話を通じて一一|宕， 29-43頁
ヲ8 (220) 
46 
47 
51 
48 
52 
学大葉千
経j斉冊究 第21巻第 4号 (2007年3月)
1987 

日
μ
一 ・
年 一口 す香 JJ
'E
eVL7Api--qgEPH
一 ク一 解プィド
Fμ
一
名一一アの書 マ化ズ』
一レ文
名一ブ異一行ンプ倒れい吾、 一
タレ討〈
こ?イのミノ
目
2プ釦於ク刈ト説都
一の'准 じ持本京マ一席前件小枝 指陪京的一 …桂昌現マ思日現東室
おお羽目
1423888889
一匡え 
日 一
掲載紙誌・発行所・頁 
航機令評宮のに究奈正抗引持叢泉蔀大法工ス新'究((業
老大学入と 
居対ィ貿号研院院
劃社頁異ェ斉日易書書到H
'of
フ計・貿界界川
ね号円当時ロ済世世間嘉
:ス』序レ	
〉エ一干
J
fi
m m掘出一郎頁
2
王)円一山中
号集 
l
1 文ー会刊第論学篇 タ』判積書書提
第歪))書
u-
l
巻念済は会ン録報お記怪議陵イ収年欣ト坊均
牙神 
- F
叢叢部ぷぷ万頁づい山総
49 
50 	
1J
9
24
6
章ムロ①キ コ 、  
ある自 教 I京都新関』京都新需社， 
1kl	
10面
55mm2
53 	 東京・京都・パリ② 静かなる動 if京都新開』京都新需社， 
乱 )8E 
54 	 i東京・京都・パリ@ 京都，竹の jf京都新開』京都新需社， 
l呈にて ilO面 
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1983年4月以降の平田靖明著作巨録
番号|年月自! 題名・書名 l掲載紙誌・発行所・頁 
55 ig・5!東京・京都・パ1)@ バカンス if京都新聞京都新需社， 
i1200 
56 !2・18i東京・京都・パリ⑤ ある宿場野 if京都新開』京都新需社，
!で
 |10面 
57 i9・25: r現弐市民社会の旋回j !昭和堂{山田鋭夫・八木
|紀一郎との共編著)
まえがき l 1-iii頁 
i i I 現弐資本主義と事民社会 ! 5-26夏 
58 i19・15i自主管理と市場の設治経済学一-if高経論叢』第23巻第 l 
1 1一つの方法論的覚え書- i号，神奈川大学経済学会， 
i99-121夏 
59 !日・ 151回全総と土地問題一一「地方の時 i季刊『自治体学研究i第 
i i代」を考える前提として一一 ;34号神奈川県昌治総合 
i罰究センター， 10-17頁 
60 i11・5iマルクス吉民社会概念の再考 i季刊[クライシスi第32 
可 
。 円
ム 
i号(特集ニ現代史として
!のく解放〉の意味)，社 
i会評論社， 62-69夏
E
レじ宇」
震
題名・書名 !掲載紙誌・発行所・頁
Jlpu
E
+早か 豊なの内触む接進化で文義異のな 巻年'地以∞新社第と開ズ)』汚新一も祭靖国先る トFhd 、 、 、  
号司頭市
骨づカ
J
トド第合目域LIUτz i  
1
ス・毎ル庁内
上下 
リカ
ZE
E -
100 (22) 

千葉大学経諸萌究第21巻第4号 (2α07年3月)
番号|年月日! 題名・書名 !掲載紙誌・発行所・頁 
6213 i今日のヨーロッパと E本一一パリげ地域総合研究』第15巻 
i大学で講義して一一	 i第2号，麗克島経済大学
(地域総合研究所， 1-14 
i頁 (1986年1月11日・鹿 
i鬼島経済大学経済学部学
会主龍の講演[今巨の 
iヨーロッパと日本jの要
!旨を大巾に加筆修正した 
iもの) 
63 j3・10!?いまマルクスが面白い一一現ftj有斐関{新書) 
i iを読み解く事典-J i (いいだもも・伊藤誠
との共編事典) 
!(平田執筆項目) 
i i 会社は永遠です! i 25ー24頁
資本主義の関かれた矛盾く都市>i 158-161頁 
i i 土地は誰のものか ; 175-182頁 
i 法人資本主義の自主管理化 ; 289-272頁 
64 13・1iグラムシ市民社会論の新しい読み ii「現宍の理論J第247号， 
i:方	 i現代の理論社， 58-62貰 
; f市民社会思想のき典
と現代』に収録 
65 !5・201いま f生誕』に想う	 f内田義彦著作集』第 1
巻月報し 3-5頁
66 i6・20 i映画 f蓄薮の名前jと政治経済学 1 r高等学校社会科 RE-
i 豆CHJ清水書院，sEA
i2-4頁 
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1983年 4月以降の平田靖明著作自謀
番号|年月日! 題名・書名
 
ト一一一一→
 
67 7・15i社会主義のプロプレマティーク1 

コメントへの回答
一般討論 
68 9・5i社会的制縛調整の致治経済学
1989 

i掲載紙誌・発行所・頁 
if経窮理詰学会年報』第25
 
i集，青木書庄 (1987年10
 
i月4司，於福島大学，共
 
i通論題 f社会主義の理念

:と環実Jにおける報告)
 
;l子32真
 
i 78-80頁
 
1 86-95頁(断続的な平 

田発言) 
jf思想J第771号， 岩波書
j吉， 17-41頁
番号 年月司! 題名・書名 掲載紙誌・発行所・莫 
69 1・15iグラムシの市民社会概念によせて j石堂清倫・いいだもも・ 
70 1・25i市民社会とヘゲモニー 
i片橋薫篇『生きているグ 
iラムシj(社会評論社入 
i120-137頁 
i季刊 fクライシス』第 
i32号の掲載論文に加筆。 
f甫民社会とレギュラ 
j シオンiに収録 
;f商経論叢j24巻 2号，
 
i神奈川大学経済学会， 1 

;一辺頁
 
! r市民社会思想、の古典 
B と現代』に収録 
102 (224) 

千葉大学 経済研究 第21巻第4号 (2007年3月)
番号|年月日! 題名・書名
ト一一一一→ 
71 i2・1i資本と国家-N.プーランザス 
!の政治経済学への寄与 
掲載紙誌・発行所・貰 
f経捷評論』第38巻第 2

号，日本評論社， 48-72， 
124頁(頁飛ぴ) 
if市民社会とレギュラ 
!シオンiに技録
72 !2・27 神奈川!大学評論』第 5
事民社会の変容-8本社会の現!r
1在と天皇制--
73 !3 どinformatisationet ses co悶
 
i号(特集「家族・国家・ 
i民俗の現在J)，社団法人
;富陵会， 2-17頁
; (加藤毘ーとの巻頭対
;談〉
quen-;KG問 awaUnivers勾 Eco-
ces毛conomiqueset sociales-Le i抑ぽ Review.The Kana-
secret du succes de l'economie !gawa University まか 
japORaise-isearch Institute of Eco-
74 ! 3・17 技芸
75 3・17 ガリアニ諦護 (1770年〉
76 3・17 解説・技芸
77 3・17 解説・『ガリアニ師讃j 
!nomics and Trade. No 1 ， 

ipp2-12 

!rデイドロ著作集第 3

巻致治・経済j(小場
 
i頼卓三・平間昇監諺，法

裁大学出抜馬)， 71-84頁
 
(r百科全書iよ与額訳)
 
163-202頁(同 翻訳) 
382-338頁 
388-390頁 
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1983年 4月以降の平田靖明著作巨録
番号|年月日 題名・書名
78 i3・30 佐藤金三部君の死を悼む
79 !3・30 異文化接触の中での蓄積体制一一 『横浜 5大学連合学会大
|レギュラシオン・アプローチの学 会報告』横浜 5大学達合
!際的意義一一 学会， 20ー27頁 
(1988年12芹3B開催
の公爵シンポジウム
「異文化接触と司本一
一横浜市制100年を記
念して-Jにおける
報告) 
80 4 京阪での集いの一説 f
i i新評論j第67号(佐藤 
  
i金三郎氏を惇む号)，新

;評論社， 2-3頁
 
81 :4・10 追悼 内自義彦先生 !r週刊 読書入』第1778号， 
;1冨
82 is 書想、 f構造と実践i jf新評論i第69号，新評 
  
j論社， 22-23頁

83 i7・l レギュラシオン・アプローチのプ!?経語評論』第38巻第 7号，
ロブレマティーク i自本評論社， 34-48頁
(コンメンタール・レギュラシ j
オン①〉 
104 (226) 

千葉大学経済研究第21巻第4号 (2007年3月)
題名・書名 i掲載紙誌・発行所・頁 
84 18・1i説神話化に向かうフランス革命 i季刊『クライシスi第38号
(特集「フランス大革命
!ニクナシリ・メナシ蜂起 
1200年J)，社会評論社， 
15041頁 
85 i9・1 iA. ワピエッツ「レギュラシオン r経済評論』第38巻第 9
|の経済学から政治学へ ナショ 号，日本評論社， 2-24 
! 
i 
i 
!ナル・クライシスへと転落するー 
lE的開発主義j 
i(コンメンタール・レギュラシ 
iオン②〉
頁
(平田訳) 
86 !10・30 i異文化接触と蓄積体制一一レギュ f神奈川大学創立60暦年
大1神奈)1記念論文集ラシオン・アプローチの学諜的農1 1
関	 学， 3-24頁 
87 11・4	 !(文献紹介)Gianni Vaggi， The! r経済学史学会年報』第27 
lEconomics ザ Frmmise Quesnay，;号，経済学史学会， 56頁
!立acmil1an，1987，xv+247p. 
88 i 住藤金三部会員を博む i再， 153頁11・4 
89 i11・20 追悼経済学者内田義彦 そ!r私の中の内田義彦j内 
の底格と作品一一- j田義茅著作集第10巻531j冊 
j (1989年3月30B，於千
!日谷会堂「内自義彦さん 
i
i

を偲ぶ会」記録， 
頁 
3-10 
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1983年 4月以降の平田靖明著作巨録
1990 
番号 i年月 51 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁
綿一同壮一同日…問料開唯一相内一向第一品副知昆斜唄パ毎'鰍
1
公的出頁田関部 
)3vH
90 : 1・1190年経済・時代展望東欧激動 
i91 2 i可上肇から見た戦後世代
fif明機京京塩・ン'斉日 
劉・義書別紙割引
公脱東口，(充、ン日計'百底 
f6
田原日関口，ェ
す日号頁 
ン素ユ代と一
書?弱『宕 
ジシを場ポ描ラシのギ時生一際会レ国大・関ゆ像い論フル入い来な地円九く、ケの引リオ一任拓ハ義龍シカ仁〉が
ι
⑤会ソ民は
ユ一じン社 て社先ギムトトオ民ラつ州済レウ市フ追歓経
薄れゆく惑触のなかで器ぶ 
92j3・1
ラ  
93 i3・18 
F
f- j
' s
94 
95 
44
よ喝 
8
死市7ノ主万24 
コ問、到
57(第う
未土 f
96i4・10 
京頁年内藤覚書巻田
第訂吉公開館第ト爆す鵬一恥，明波銘'
一一一 時 九時閥抗抗告才一一一言説明 

(228) 
106 
千葉大学経語研究第21巻第4号 (2007年 3月)
番号|年月ヨ j 題名-書名 !掲載紙誌・発行所・夏
-AAAFO
をよっ“ 社 
5
会始'日藤社関
的判ン「自言セ座・ 
E
陪 
1

7
お号'国ロ)
・〉第円一山知8
会るオ在
2

出ト低限出問軒先土剛議姥パ指品類すデ械
報刈窮琳時続投均時報容イ〉のむ九三・士、富れれ白河広変-由
一一概論議肘知恵一探知閥抗出料開眼一昨頁十抗告
o
会蹴領制駐凶抗措井陪 す宕(子寸(井向号頁(昨神幻と版か ての表'醍一に瀧第堅市立そ原かる 座展所'会一一一放 
持民つ
棄見義視流論表 汀パ本ム義斉 日ッ資テ粧経資、十一集かヨ主界
一一中一義シ
代コ版主草変 世現望仔収民改激社と569A
斗
釘 
3

顕撒計官 
i
“ “ ↓ “ “ “  - a  
1
4
制百ロとス
佐時刻私得{夜、ト
J
を主の
QUQU1i1iS 00
i可
i門
AMU-i -APO 
(229) 107 

1983年 4月以降の平田清明著f乍巨録
番号|年月 Ei 題名・書名 i掲載紙誌・発行所・真 
102 i 9・19!詰章 2 現代資本主義論の諸潮流|吉沢友吉編著f現代資本
 
i主義論への道諜』ーヒル
 
jフアデイング『金融資本

;論』を基軸として-，](三

|嶺書房)所収， 267-309頁
 
j 『市民社会とレギュラ

シオンiに収録 
103 i10・11東欧市民革命のエピステモロジ一日経済評論』第39巻第10
 
j号，日本評論社， 2-24頁
 
I04i19・5!方法論的試金石としての日本 if窓i第 5号，窓社， 189 

|-1銘莫
『吉民社会とレギュラ 
! シオン』に収録。 r日
} 本型経営はポスト-
j フォーデイズムか ?j 
j (加藤哲郎とロブ・ス
ティーヴンの共編，窓、
社， 1993・10・ 1)に
も若干加筆・修正して 
!収録。後書には英語版 
iがある。 
105im・51民主集中樹一一放棄か，堅持か， i同， 129-149頁 
i改革か PART2 ! 	(加藤哲郎・橋本願・
藤井一行との共同討
議〉 
108 	 (230) 

千葉大学経済研究第21巻第 4号 (2007年 3月〉
番号|年月日 i 題名ー書名 !掲載紙誌・発行所・頁 
106 110・14i社会主義と資本主義一ーその危機;『経済理論学会第38巨大
:と変容のブレーンストーミングに i会研究報告要旨j(共通 
; ;向けて一一 ;論題「資本主義と社会主 
頁87-92，J);義
『市民社会とレギュラ
シオンjに「社会主義
と資本主義のエピステ
モロジーjと題して収
録 
107j11・15!現存の社会主義国とマルクス主義 :f時代と本学j第 1巻第 

!の行方(インタどュー) i2号，時代と私学社， 43 

i-55貰
 
108ill-20 1世界政治経済システムの大転換と ifエコノミストi第68巻
 
18本一一日本辻生産性至上主義か i第必号，毎日新聞社， 26 

1 1ら脱却できるか-- j-33夏

{アラン・リピエツと

の対談，可会・訳井 

上泰夫)
 
109 i 11・30!松浦要教授学位論文の復刻に寄せ !f商学論纂』第32巻第4

|て i号，中央大学商学研究会，
 
!7949頁
 
11G i12 151東欧市民革命の現状と展望一一汗社会運動』第129号，社
 
if新しい時代jをどうとらえるか:会運動晋究センター， 2 

i-21頁
 
j (9月22日，家の党ピ 

ルでの講演)
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1983年 4月以i警の平田講明著作目録 
1991 

番号!年月日 i 題名・書名	 i掲載紙誌・発行済・頁 
111i2 i現代経済分析にレギュラシオン -ifグラフィケーシヨンj 
jアプローチがなぜ宮、要なのか !第53号，富士ゼロックス
!株式会社， 4-5頁 
112!2・15i大学と学関一世界認識と昌己認 if時代と騨j第2巻 2

!議の狭間で…一一〈インタピュー)!号，時代と私学社， 34-
i45頁
 
113i2・25 i東歌市民革命と人権・宗教	 !f東洋学術研究j第30巻
|第 l号(詩集・人権・グ 
iローパリゼーション・宗
!教)，東洋哲学研究所， 
1 117-147頁 
114 i 2・28i 20世紀は何で、あったか げ神奈川大学評論i第9
 
i号，神奈川大学広報委員
 
i会，表表紙の裏 1頁分
 
! (「評論の言葉J調)
 
115 i 3・25!フイジオクラシーとフランス革命 jf経済貿易研究』第17号，
 
i--革命詰夜のエコノミスト !神奈JlI大学貿易経済研究
 
iF.ケネーの留人史をめぐって-j所， 47-71頁
 
1161 e-21i中菌の提携校での講義を終えて	 jf学霞ニュースかながわ』
!第34号，学校法人神奈川
!大学， 1菌 
110 	 (232) 

千葉大学経語研究第21巻第 4号 (2007年3月〉
日 一口 す R年 一
凡一・
τi  
7mmN
一一ンそ守一，
名一一書 転初計立
一て主テプ川
名一に本スリ題 宮資ピの
一さとエへ一叫接駒川服打紀会変メ一世社とコ豆
番目
一 つ 山
51289
一ヨ、刊号追銘記由主報
第日間認本の 
乃
515
γi'
fju
告)
『市民社会とレギ、ユラ
シオンJvこ寂録 
日号車 ;第分
j
頁)に上』、ョ第資で
一捌議 
1
欄 
た端技領会
新開問調路宮間前日幹翻議真相
i
V
ひ大誌のの角縦門隷論家と口忠本窟斉並ハ社千七円↑載奈評国
「『方歪「木技大義
JZ
斉奇書討会と引け
同号(詩集青向島幾旦創一の一 
I 'm
mJJT 札 
NT
到阻∞
豆
2umm
一 
民陪EM
問日時 
PR
豆 
∞じDNMm
町 
∞
ω
UK
AEESNDMCMM
smRATAIOACTK
NKEEPPE
RaEGN
EmEUMm
EUe
T
一ひ 
GGB
PMPL
詰 
到 
lmAO|OAIOH-
辺町
TEMEmup
CC EE 豆 
側副AT
m u
U 配郎氏
訂
υ
守
∞

m wE
1

金主'理通会 
41

豆 
立∞
A
(233) 111 
1983年 4月以捧の平国語明著作目録
番号 j年月 Ei 題名・書名 掲載紙誌・発行済・夏 
←一一一一一→
121 |12・291社会形成とレギュラシオン隷式 rBじLLETINJ第 14号 
iEC1992年市場続合と 
i 日仏関係J，日仏経済学 
i会， 13-15頁 
j (エッセー横)
1992 
番号|年月日 i 題名・書名 !掲載紙誌・発行所・貰 
122 i 2・1!フランソワ・ケネーの産史空間 if図書i第512号，岩波書 
主，lJ 16ー20頁 
123 |2・15i現代資本主義とレギュラシオン・ if社会運動』第143号，社 
1 1アプローチ(報告) i会運動研究センター， 79 
i-88頁
¥ (賓疑応、答) i88-99頁 
i(フォーラム90's主催 
i の第 2呂フォーラム-
j 第10分科会 fアフ 
iターーフォーデイズム 
! と日本 jのパネラーの 
!一人として報告。司 
i 会・いいだもも e 山田 
1 鋭夫・石塚長次) 
I24i3・11ソ連消滅後の社会主義(インタげ公明i第362号，公明党
!ビュー) !機関紙局， 14-26夏 
I25j3・251現代呂本経済分析へのしギユラシ汗経済貿易研究』第18号，
!オン・アプローチ一一労資関係・ i神奈JlI大学経済資易研究 
! j取引関係・蓄護体制一- i所， 83-1∞頁 
! 『市民社会とレギュラ 
j シオンjに収録 
112 (234) 

98
08)
巻 
8
ラ尽訪
現 
4'
コ'
i'A
95L4
頁言百ハ 
巻話会巻
士
所捲月ギ;第社民第開時寸耕第社ギ柔持久新第742
LJ
と収ト新『ト新第レ録』需・市二円L9
主上門 
i
会にス日もス
誌論一軒社紙締本民れノロ
j
ミ毎此ミ毎論読ん
領民口お原諸
RO
i'
とレギ、ユラシオンjに 
fヨーロッパ市民権に
依拠する地域連合の推
進jと改題して収録 
i 42
畠耳川月 
言頁告
ロ採ヴ 
nJ
基』需レ録ョョ、
ミ毎社』一日
ι
ι
叫ト新と収棋がお
E
jMm
EiMM
rでス 
会 
横路 
雨、ンロ
れ同号トト第す一換がののか民」て
n
転』家抗家向市註し一の考国抵自に刊当来想思民と民ル治票去
4ag--7Hlul5778m
一発 圏待国ナ家致投一を
名一る転と期とヨ国の民一都書一け逆約の約シ業ス国のの
条へ条ナ企ン仏もつ
名一にア一ト合トスとラ一る二題一析ワ一ヒ連ヒン会フ一す一
一分コのリパリラ社た裂味一一済・もトツトト し分意想
るス泊ロス司市化のの
一本 え一容 一容配代刻会立辺一一日 訴マ変ヨマ変う現深 或身一
8 8991
香一ロロロロロ日
f
一 お  
E
一 
? " γ
第
ノロ弘一許本究ノ口正民れ広判
明口必狽隔、ン一日大
4
日都頁
刊号仁第
J
ロ
一 
千葉大学経語研究第21巻第4号 (2007年3月)
B
一 経
白 川 一 ・年 一号 一  
4h
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1983年4月以降の平田講明著作目録
番号!年月 5j 題名・書名 掲載紙誌・発行所・衰 
132 !日・ 5i国家の変容一一地域統合とエスニ l国家の変容j(神奈川大f
!シティ (CIEとEU)- i学評論叢書 1巻λ御茶
!の水書房， 17-6ο頁 
!『事民社会とレギュラ 
| シオンjに「国民国家
の変容一地域統合とエ 
i スニシティ jと改題し 
! て叙録 
133 11・28!マーストリヒト条約の持徴と展望|教育総研公開研究会rEC 
i競合と日本の課題i国民
!教育文化詑合窃究所， 1 
i-3ページ 
(11月288，日本教育
会館で、関かれたパネル 
! デイスカッションでの 
! 報告要旨)
1993 

番号!年月吾 題名・書名 掲載紙誌・発行所・夏
134 11 最近のヨーロッパ一一マーストリ if東京河上会会報i第65
ヒト条約をめぐって一一 |号，東京河上会， 23-30 
i頁 
! (1992年6月14司，神 
E 田学士会館での到会報
|告〉 
135 i3・31 f高等学校新現代社会i !清水書院
高等学校公民科文部省 
! 検定済教科書(平成6 
i年度用， 13入の著者の 
i一人) 
114 (236) 

千葉大学 経済研究 第21巻第4号 (2007年3月〉
番号i年月百 j 題名・書名 !掲載紙誌発行所・頁 
136 j8・101学史を往来する随想一フランソ:rBULLETI出第15号， 
iワ・ケネーとレギュラシオニスト i日仏経済学会， 10-11頁 
137;8・15i序文 共同する悟の自己実現を求;岩根邦雄『新しい社会運 
!めて ;動の四半世紀一一生活ク
:ラブ・代理人運動-J 
i所収，諮問図書サーピス 
j株式会社， 1-5頁 
138 ;7・10;神奈川大学におけるカリキユラム;『大学と教育J，第 8号， 
j改正 j東海高等教育研究所， 60 
!-67頁 
139 i 9・27i r市民社会とレギュラシオンj i岩波書窟 
1994 
番号!年丹日; 題名・書名 掲載紙誌・発行所ー頁 
140 : 2・li f現代市畏社会と企業国家i i御茶の本書房〈山富鋭 
i夫・加藤哲郎・黒沢惟
;昭・伊藤正純と共著)， 
; ; 現代市民社会と企業国家 i348頁 
141j3・15j生涯学習の拠点に{インタどュー)1wみなみ風j第42号，鹿 
i児島経請大学広報委員
;会・企画広報室 
142j3・21!現存社会主義崩壊後の思想状況 ;『立命館産業社会論集』 
i--霊史と道穂，その和解は可能 j第29巻第4号，立命館大 
jか-- i学産業社会学会， 305-
i319頁 
(237) 115 

146 
149 
1983年4月以降の平田清明著作目録
号
真新車員義号書6
本'委面講
号報
学南必広'公要』付
2n'E'b
一ミ新あ記げ員新麗員E J
島に見第委本'委面怯
月完任会
一ン(のMY
報ヨ号報
一丁鹿尤者論広南必広加剤間創出町出特規出第学鮭側一献五軒菌学の大円買新菌剤大広間経鵬語副大-広(に
訓向日開山品川明日付時価日開昌江 

タイス
i
イく」間をいい
j
)7
関旨第嘉
I
図
第学鮭糊訪日時
緋賠掲捷報捕号会伊““““““““““““““““-一期訪克会  
摘間弘男会開の閤麗鎗
l
t
一幻ジに 町
名 ノ一長責奇書一羽セ学と名二メ明誇埠そう
ツ新りむと
題一 の清)にを同一思
一そ ヘ国一関ん大ソ乙一 一  
H
一ん 紀平ユ時さし⑬ル龍も↑量大ピの渉残切と書一いユ 経タ分松異ツ負留語ピ二度ン自広小テ鞍新
月一・
年 一  
33456778
番目
45780
吾一辺お立 
おお 
l日 
j
HMHUH
ml
116 (238) 

千葉大学経書研究第21巻第4号 (2007年3月)
番号i年丹日! 題名・書名	 j掲載紙誌・発行所・貰 
151 ! 8・21i自曜特集・平成の経済学を需う ;f鹿児島新報』鹿児島新
(インタピュー)平E清明さん i報社， 10面 
1臼 ;10・301ヶネー経済表とその理論的意義	 if経済学史学会第羽田大 

!会プログラム報告要旨j
 
i (共通論題 fケネ -300
 
i年一一経済表の理論的意
 
j義と現代的意義λ50頁
 
153111 	 ;最初の財政白書一一ネッケル悶 i『九州ざいむJ第59号，
 
i書」とフランス革命一一 :大蔵省九州封務局， 6-
;7頁 
154 : 11・5!麗児畠経済大学視点はいま，地!r護費新開』護費新聞社 
i j域から世界へ 
155!11 10!マルクス資本概念の再展開	 jf経済学史学会大会報告 
i集j経済学史学会， 93-98 
(報告要旨およびコメ
;頁
ンテーターへの回答と
一般言論) 
1話 i12251国破れて五十年，いま21世紀を担 jfかごしまi第87号，随
|う人材を育てるために(今村武竣 i筆かごしま社， 14-23莫 
iとの対談〉 
(239) 	 117 

1983年4月以捧の平田清明著作目録
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